












继 Grossman和 Krueger之后，Selden和 Song对大气污染的
排放量进行了研究，其结论是总悬浮颗粒物，二氧化硫，氮氧化
物和二氧化碳的排放量与人均生产总值之间都存在倒 U
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【摘 要】 文章依据福建省 1995—2009年多个环境污染指标，建立环境污染指数，运用非参数统计方法讨论了
其与经济增长变量之间的相关性，建立了二者之间存在的三次函数模型，就函数形状与转折点进行讨论，并随后增加了
人口规模、进出口总额、产业结构等控制变量，建立扩展环境库兹涅兹曲线（EKC）模型。得出福建省环境污染与经济增长
之间不符合传统意义上的库兹涅兹曲线，而是呈现出 U+ 倒 U型波浪式环境库兹涅茨曲线特征。最后结合实际对模型加
以改进，提出了改善环境状况的对策与建议。
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1.主成分 / 因子分析。利用 SPSS对 1995—2009年数据进行
的主成分 /因子分析，其中前 4个因子特征值 >1，累计方差贡
































表 5 福建省 1995—2009 年污染指数与人均 GDP 的模型模拟结果
从二次拟合图中可以看出环境库兹涅兹曲线的存在，即为




图 1 福建省 1995—2009 年人均 GDP 与环境污染指数二次关系
在三次模型中，人均 GDP与污染指数的关系曲线表现为一
个正 U型而后加上一个倒 U型（见图 2），可见与传统的倒 U型
KEC曲线不十分吻合，它应该是具有“弱倒 U+U型”的波浪式
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点是人均 GDP为 20 000元左右，较原模型减少了 5 000元，加
入进出口总额后转折点是人均 GDP为也为 20 000元左右，较
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